



La OCDE y el BID dan a conocer en evento organizado por el Indecopi  
los resultados del Examen Ínter Pares (Peer Review) sobre el régimen  
de Competencia aplicado en el Perú 
 
✓ El Peer Review concluye que el Perú tiene instaurado un régimen de competencia 
activo y alineado con las mejores prácticas y estándares internacionales. 
 
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual (Indecopi) presentó el último miércoles 27 de marzo, los resultados del Examen 
Inter-Pares (Peer Review, por su denominación en inglés) realizado por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con el apoyo del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), sobre el régimen de promoción y defensa de la competencia aplicado en el 
Perú. 
 
Como se recuerda, en el 2018 el Perú se sometió al Examen Peer Review sobre Derecho y 
Política de Competencia (https://bit.ly/2Q33x3v), a fin de evaluar el desarrollo de su régimen 
de competencia enfocándose en la política actual y su aplicación. 
 
El presidente del Comité de Competencia de la OCDE, Frédéric Jenny, informó que, de acuerdo 
a dichos resultados, el Perú tiene instaurado un régimen de competencia activo y alineado con 
las mejores prácticas y estándares internacionales, por lo cual se reconoce al Indecopi como 
una agencia de competencia de alta consideración a nivel nacional e internacional, que tiene la 
labor de promocionar las normas de leal y honesta competencia entre los agentes de la 
economía. 
 
Asimismo, resaltó que la evaluación plantea propuestas para fortalecer la política de 
competencia en el país, las cuales han sido incorporadas en la agenda del Indecopi para los 
próximos años. Cabe señalar que la implementación de las recomendaciones plasmadas en el 
Peer Review requerirán del compromiso y la acción de todas las instancias involucradas. 
 
Los resultados fueron dados a conocer durante un evento realizado en un conocido hotel de 
Lima. En la misma reunión el presidente del Consejo Directivo del Indecopi, Ivo Gagliuffi, 
presentó los avances que ha realizado el Perú respecto a la política de competencia. 
 
En el evento también participó la representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
en el Perú, Viviana Caro Hinojosa; el Asesor del Consejo Administrativo de Defensa Económica 
de Brasil, Paulo Burnier; y el catedrático de la Universidad del Pacifico, Andrés Calderón. 
 
La moderación estuvo a cargo de la secretaria técnica de la Sala Especializada en Defensa de la 
Competencia del Indecopi, mientras que el gerente general del Indecopi, Javier Coronado, 
estuvo a cargo de las palabras de cierre del evento. 
Lima, 28 de marzo de 2019 
